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Turut raih Anugerah Lagu Terbaik, Iringan Terbaik
versitiDarul Iman Malaysia
(UDM), UniversitiMalaysia
Perlis (UniMap), Universiti
Teknikal Malaysia Melaka
(UTeM) dan UniversitiMa-
laysiaPahang(UMP).
--- --
laysia(UTHM).
Turut sertaUniversitiMa-
laysia Sarawak (Unimas),
Universiti Malaysia Sabah
(UMS), UniversitiSains Is-
lam Malaysia(Usim), Uni-
AntaranyaUniversiti Ma-
laya (UM), Universiti Tek-
nologi Mara (UiTM), Uni-
versiti Islam Antarabangsa
Malaysia(UIAM) dan Uni-
versitiTunHusseinOnnMa-
II
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GEMBIRA ...Kumpulan Nasyid Nahwan Nur bergambar kenangan selepas dinobatkan
Johan Festival Nasyid Makum 2008, kelmarin.
matadanjugasijil penghar-
gaan.
Tempatkedua dan ketiga
masing-masing dimenangi
Universiti KebangsaanMa-
laysia(UKM) danUniversiti
Pendidikan Sultan Idris
(UPS!) dan semua hadiah
kepadapemenangdisampai-
kan PengarahKebudayaan
dan KesenianJohor, Abdul
HamidMuhammad.
. Festival yang dianjurkan
bersamaUniversitiTeknolo-
gi Malaysia(UTM), Kemen-
terian Perpaduan,Kebuda-
yaan,KeseniandanWarisan
sertaMakum itu turut di-
sertai 14 institut pengajian
tinggi awam (IPTA) yang
lain.
siti-UniversitiMalaysia(Ma-
kum)2008di PlazaAngsana,
kelmarin.
Kumpulan yang menden-
dangkanlagu BicaraBonda
hasilciptaanWanMohd Sa-
lehuddinWanMohd Hassan
itu turut meraih kejayaan
bergandaapabiladiumum-
kanmenerimaAnugerahLa-
gu Terbaikdan IringanTer-
baik.
Ahli kumpulan terbabit,
WanMohd FarhanWanZa-
kariaturutdipilihmenerima
AnugerahPenyanyiSoloTer-
baik.
Serentakdenganitu, UPM
berjayamembawapulangha-
diah wangtunai berjumlah
RM2,600 bersertacendera-
»Oleh Mary Victoria Dass
rnaryvictoria@hmetro.com.my
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J OHOR BAHRU: Berkat
kesungguhanberlatihse-
lamaenamjamseharise-
jak tiga minggu lalu
memberikeyakinankepada
Kumpulan Nasyid Nahwan
Nur dari Universiti Putra
Malaysia (UPM) untuk
memberipersembahanlebih
mantapsebelumdinobatkan
sebagaiJohanFestivalNasyid
Majlis KebudayaanUniver-
